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STRATEGI PERKULIAHAN & KRITERIA PENILAIAN
Kuliah diberikan kepada mahasiswa regular Sarjana Farmasi yang mengambil mata kuliah
ini. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan kuliah tatap muka dan 2 kali
ujian (UTS & UAS). Metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi,
presentasi, dan latihan.
Nilai akhir (NA) adalah nilai kumulatif dari nilai .
Keaktifan 10 % 10
Tugas 25 o/o 20
Ujian Tengah Semester (UTS) 25 o/o ZO
Ujian Akhir Semester (UAS) 40 o/o !f,t
vl.
Selang nilai untuk menetapkan huruf mutu A, B, C, D, atau E ditentukan berdasarkan nilai
rataan dan standard deviasi dengan menggunakan sebaran normal. Ketentuan ini berlaku
sama untuk semua mahasiswa baru atau pengulang.
TATA TERTIB MAHASISWA
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada akademik online dan Forlap Dikti.
b. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 persen.
c. Toleransi keterlambatan masuk perkuliahan s 15 menit.
d. Berbusana rapih, dan menggunakan sepatu, tidak diperkenankan menggunakan
kaos oblong, berpakaian ketat, dan menngunakan alat komunikasi selama
perkuliahan berlangsung.
e. Selalu berperilaku dan berkata sopan santun, menjunjung tinggi nilai-nilai Al
Quran dan Sunah.
f. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, jika diketahui melakukan kecurangan
selama perkuliahan dan ujian, maka nilai akhir akan mendapatkan E (tidak lulus).
PERUBAHAN DAN KETENTUAN
Ketentuan dalam kontrak bersifat mengikat, perubahan dapat dilakukan melalui
kesepakatan antara dosen pengajar dan mahasiswa, dengan persetujuan Ketua
Program Studi Farmasi.
Jakarta, 95.. nqT? ...2020
Tanda tangan Mahasiswa T
v[.
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